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China Marine Bunker Supply Fujian Company,s main business is to supply 
bunker and lubricating oils for inbond and outbond vessels in various ports of 
Fujian. From the establishment in 1988 till now, Chimbusco Fujian have enjoyed 
privileges from the national government, especially in supplying bonded oils in 
port of Xiamen. With the entrance of China to the WTO, the business of 
petroleum industry will be opened to foreign enterprises. Chimbusco Fujian will 
be confronted with fierce competition. How to choose the developing strategies is 
very urgent. 
The thesis applies methods and theories of strategy management to analyse 
external and internal environment. The writer uses the SWOT model to find out 
the main strategies of Chimbusco Fujian. In this thesis, the writer also gives her 
suggestions and advices for Chimbusco Fujian to actualize these strategies.  
The thesis consists of four chapters, they are listed as following: 
Chapter1  Submiting the questions of the developing strategies of the 
company. 
Chapter 2  Analysis of external and internal environment of the company. 
Chapter 3  Choice of the developing strategies of the company.  
Chapter 4  How to actualize these developing strategies. 
The End  How should Chimbusco Fujian do at present? 
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福建省轮船总公司（FUSCO）成立于 1950 年，是中国的十大海运企业
之一。现拥有各类专业海运分公司、为运输配套服务的公司以及境内外的合
资、合营、联营公司等 30 多个，各类运输船舶 30 多艘，航线遍及国内沿海
各港和港台、日本、韩国、东南亚、欧洲等 20 个国家和地区的 100 多个港口，
公司主要经营大宗散货、件杂货、集装箱、原油、成品油运输。 
 
















中燃福建公司现有员工 30 人，平均年龄 35 岁，大学本科以上学历的有
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司代销保税润滑油，但代销润滑油的量很小。中燃福建公司 2002 年至 2004
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表 1-1  中燃福建公司业务结构表 
                                              单位：万吨 
            年份 
业务结构 
2002 年 2003 年 2004 年 
内贸业务 5.6 1.0 7.2 
贸易形式 
外贸业务 1.0 2.4 6.6 
水上供应 6.5 3.3 13.7 
供应形式 
陆上供应 0.1 0.1 0.1 
终端销售 1.4 2.6 7.6 
销售形式 
分    销 5.2 0.8 6.2 
自 营 油 5.6 1.0 7.2 
经营方式 
代 销 油 1.0 2.4 6.6 
数据来源：根据中燃福建公司的业务报表，自己做必要的整理。 
 
由表 1-1 可以看出：（1）中燃福建公司的外贸业务量由 2002 年的 1 万吨
增加至 2004 年的 6.6 万吨，增幅达 560%；（2）从 2002 年至 2004 年，中燃
福建公司的陆上供应量基本没有变化，水上供应量增幅达 110.8%；（3）中燃
福建公司的终端销售比例由 2002 年的 21.2%增加至 2004 年的 55.1%；（4）
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             表 1-2   中燃福建公司内贸业务细分表      单位：万吨 
             年份
业务类型 
2002 年 2003 年 2004 年 
自采油 0.1 0.2 0.9 
0 号柴油 
配置油 0.4 / 6.1 
燃料油 5.1 0.8 0.2 
内贸业务 
合  计 5.6 1.0 7.2 
数据来源：根据中燃福建公司的业务报表，自己做必要的整理。 
 
由表 1-2 可以看出，在中燃福建公司内贸 0 号柴油业务中，配置油的比
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第四节  中燃福建公司目前的问题 
 
2002 年至 2004 年，中燃福建公司的油品销售量大幅增长，从 2002 年的
6.6 万吨增长至 2004 年的 13.8 万吨,增幅达 109.1%，在厦门港的水上供油市
场占有龙头老大的地位。但数字的背后，中燃福建公司应该清楚地认识到自
己的不足。这样的增长有多少是靠国家优惠政策获得的？从表 1-1 和表 1-2
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港，港口的发展目标是 2010 年港口吞吐量 1 亿吨，集装箱吞吐量 1000 万标
箱。厦门港致力于建设年吞吐量达千万标箱的集装箱大港。1998 年厦门港已
达到 65 万标箱，2000 年首次突破百万标箱，达到 108 万标箱，2002 年超过
175 万标箱，2003 年达到 233 万标箱，2004 年完成 287 万标箱，直逼 300 万
标箱。厦门港的集装箱吞吐量以每三年翻一番的速度上扬，成绩斐然。2004
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到港船舶 21268 艘次，国际航线中集装箱船型占 80%，散杂船型占 20%，全
年外贸货物吞吐量为 2848 万吨，占总吞吐量的 67%。目前厦门港已开辟了
至欧洲、地中海、美国西海岸、东南亚、东北亚等国家和地区的集装箱班轮













2002 年 2734 175 
2003 年 3404 233 
2004 年 4261 287 
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